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PRZEPŁYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE W KRAJACH
ROZWINIĘTYCH
1. W P R O W A D Z E N IE
D yskusje pośw ięcone konsekw encjom  procesu starzenia się ludności prowadzą 
z reguły do konstatacji, iż reżim demograficzny przyszłości doprowadzi -  w warunkach 
braku rewizji dotychczasowych zasad przyznawania świadczeń społecznych -  do nad­
miernego ekonom icznego uprzywilejowania osób starych kosztem osób aktywnych za­
wodowo. W niosek ten jest niewątpliwie prawdziwy, aczkolwiek rozumowanie przeciw­
stawiające sobie populacje aktywnych zawodowo oraz em erytów i rencistów osadzone 
jest na jednowym iarow ym  postrzeganiu przepływów zasobów znajdujących się w dyspo­
zycji danego społeczeństwa. Dostrzegane i porównywane są jedynie przepływy zasobów 
materialnych dokonywane za pośrednictwem instytucji publicznych działających w skali 
makro. Tym czasem  jednostki nie żyją w próżni społecznej, są uczestnikami wielu insty­
tucji na poziom ie mezo i mikro, z najważniejszą z nich -  rodziną na czele. Uwzględnienie 
przepływu zasobów w ramach tychże instytucji w rachunku salda kosztów i korzyści 
związanych z procesem  starzenia się ludności może -  aczkolwiek nie musi -  zmienić 
ocenę stopnia „uciążliwości” przyszłej sytuacji demograficznej.
Cel niniejszego opracowania nie jest jednakże aż tak ambitny, aby dotyczyć miał 
form ułowania takich dalekosiężnych ocen. Postaram się na dalszych stronach dokonać 
przeglądu literatury przedmiotu poświęconej zagadnieniu zasobów przekazywanych sobie 
przez poszczególne generacje, mając nadzieję, iż w rezultacie uzyskamy jaśniejszy pogląd 
na nieuchronność „uciążliwości” procesu starzenia się ludności. Interesować nas będą 
przepływy międzypokoleniowe występujące na dwóch poziomach organizacji społeczeń­
stwa: mikro i makro.
2. K W E S T IE  T E R M IN O L O G IC Z N E
Zanim  przejdę do meritum, wypada nieco m iejsca poświęcić kwestiom te rm in o lo g i­
cznym, wyjaśnieniu znaczenia używanych w pracy pojęć. Skoncentrować chciałbym się 
jedynie na kluczowych pojęciach, takich jak: generacja i przepływy m i ę d z y p o k o l e n i o w e
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zamiennie transferami intergeneracyjnymi) ze szczególnym uwzględnieniem rodza- 
; owych przepływów i poziomów, na których występują. Osoby zainteresowane szerzej 
j W, iernatyką przepływów międzypokoleniowych odsyłam do innej pracy (Szukalski 2002a). 
Pr p 0jęc ie  generacji przybiera w naukach ekonom icznych (pomijam w tym miejscu 
aczenia rozpowszechnione w socjologii, prezentowane niegdyś w pracach Ossowskiej 
• C a rew icza ) różny kształt w zależności od tego, czy patrzymy z punktu widzenia redy­
strybucji zasobów publicznych czy zasobów rodzinnych. Z punktu widzenia analizy 
makro ważne są wiek i aktywność zawodowa, zaś zdefiniowane na ich podstawie gene­
racje nazw ać możemy docelowymi grupami polityki społecznej, określanymi często jako 
pokolenia zależne i samowystarczalne. Z kolei na poziomie mikro w ramach rodziny dla 
określen ia  przynależności do danej generacji ważne jest jedynie miejsce w sieci związków 
łączących członków  rodziny. Te dw a pojęcia się oczyw iście nie pokryw ają. Rodzice 
i dzieci mogą bowiem być jednocześnie np. w wieku aktywności zawodowej lub wieku 
emerytalnym. Generacja również może być rozumiana w znaczeniu używanym w demografii 
lub w rachunkowości generacyjnej (generational accounting) -  jako grupa osób urodzonych 
w tym samym roku kalendarzowym. W  tym przypadku ekonom ista stara się określić 
wpływ przynależności do danego „rocznika” na wzorzec, kalendarz i saldo transferów 
występujących w ramach redystrybucji zasobów -  najczęściej na poziomie makro.
W ybór sposobu konceptualizacji pojęcia „generacja” narzuca automatycznie zbiór 
zasobów podlegających przekazywaniu. W  przypadku poziomu mikro transfery m ię­
dzypokoleniowe to dla ekonom isty transfery prywatnych zasobów (środków finansowych, 
dóbr materialnych, czasu, posiadanej powierzchni mieszkalnej itp.) występujące pom ię­
dzy członkami różnych generacji tej samej rodziny. W  przypadku poziomu makro prze­
pływy intergeneracyjne to uwarunkowany przepisami prawa przekaz zasobów m aterial­
nych posiadanych przez jedną generację -  drugiej, dokonywany za pośrednictwem insty­
tucji publicznych1.
Oprócz przedstawionych powyżej dwóch typów transferów m iędzypokoleniowych 
wyodrębnionych na podstawie kryterium poziomu analizy mikro i makro, istnieje jeszcze 
trzeci typ -  przepływy na poziomie mezo, przy czym podkreślić należy podwójną mo­
żliwość rozumienia tego pojęcia. Po pierwsze, mówić można o wpływie przekształceń 
struktury dem ograficznej według wieku danego regionu na saldo wpłacanych i otrzym y­
wanych transferów finansowych w rozliczeniach danego regionu z budżetem centralnym 
(chodzi o ustalenie, czy przy danej wysokości składek podatkowych i quasi-podatkowych 
oraz danych, centralnie ustalanych subsydiach celowych dany region więcej wpłaca czy 
też uzyskuje od budżetu państwa i instytucji parabudżetowych). Po drugie zaś, o konie­
czności dostosowywania w ramach posiadanych środków struktury podaży dóbr publicz­
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Podana powyżej definicja transferów intergeneracyjnych jest oczywiście zawężona w stosunku do 
wszystkich, różnorodnych form kapitału otrzymywanego przez jednostkę od swej rodziny biologicznej
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nych i usług społecznych do wynikającego z przemian dem ograficznych p0n 2 
m aksymalnego dostosowania struktury popytu i podaży usług społecznych). U ^  
Przyjrzyjmy się również bliżej rodzajom transferów. Oprócz wspomnianych 
niej, a wynikających z różnorodnego rozumienia kategorii generacji, rodzajów t r a n s í ^ '  
publicznych (na poziomie makro i mezo) i prywatnych (na poziomie mikro) Wy ^  
się pomoc w postaci materialnej (rzeczowej i finansowej), usług3 oraz użyczenia • ** 
kania. Inna klasyfikacja, którą wykorzystać można jedynie do analizy transferów p ryw a '  
nych, wyodrębnia przepływy inter vivos (czyli pomiędzy osobami żywymi, nazyw an ' 
niekiedy transferami ante m ortem ) oraz post mortem  (a zatem zasoby przekazywań 
pośmiertnie). W tym przypadku zakłada się milcząco, iż motywacja występująca w prz 
padku spadków różni się od motywacji do wspierania żywych -  można umownie mówić 
o „dobrowolności” tych pierwszych i „nieuchronności” tych drugich.
W  dalszej części niniejszego opracowania -  zważywszy na występujące wyraźne 
różnice pomiędzy rozumieniem generacji w analizie w skali mikro i makro -  dla celów 
porównawczych odwołam się do „uniwersalnego” , dem ograficznego rozumienia genera­
cji i jako jej wyznacznikiem  posługiwać się będę wiekiem.
O statnią uwagą wprowadzającą niech będzie stwierdzenie, iż skoncentrujemy się 
tylko na saldach publicznych i prywatnych przepływów międzypokoleniowych, bez nad­
miernego rozdrabniania, kto komu i ile przekazał.
Posiadając podstaw ową wiedzę o sposobie rozumienia zasadniczych pojęć używa­
nych w niniejszym opracowaniu, przejdźmy do meritum.
3. T R A N SF E R Y  P U B L IC Z N E
Zanim przedstawię dane odnoszące się do wartości publicznych transferów mię­
dzypokoleniowych, poczynić wypada jedną uwagę. Pamiętajmy, że nie wszystkie wydatki 
związane z zapewnieniem  seniorom odpowiednich socjalnych i zdrowotnych warunków 
życia m ogą być jednoznacznie zakwalifikowane jako transfer m iędzypokoleniowy. Część 
środków pochodzi przecież również z opodatkowania dochodów i majątku osób starych. 
Szacunki przeprowadzone dla Niemiec wskazują, iż jako przepływ międzypokoleniowy 
zakwalifikowanych być może 80% wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeń­
stwa socjalnego osób starych. Pozostałe 20% to jedynie wewnątrzgeneracyjna redystry­
bucja zasobów (Liith 2001:110). Tymczasem w większości badań wszelkiego typu prze­
pływ y intrageneracyjne są pom ijane, w szelkie św iadczenia, z jak ich  korzystają osoby
2 Więcej o transferach międzypokoleniowych na poziomie mezo zainteresowany Czytelnik znajdzie 
w: Szukalski 2002b. Zaznaczyć jednakże należy, iż w niektórych opracowaniach pod pojęciem tr a n s fe ró w  
międzypokoleniowych na poziomie mezo rozumiane są dobrowolne transfery zasobów prywatnych do­
konywane za pośrednictwem instytucji publicznych, takich jak fundacje, stowarzyszenia itp. W takim 
przypadku podział transferów na te na poziomie mikro, mezo i makro byłby wyraźnie wtórnym podziałem 
w stosunku do wyróżniającego przepływy publiczne i prywatne.
3 Zaznaczyć chciałbym, iż niektóre specyficzne usługi są wyłączone z tej kategorii, np. usługi finansowe 
(poręczenia) zaliczane są zwyczajowo w skład pomocy materialnej.
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u/ieku em ery talnym , uznaw ane są  za przejaw  zajm ujących nas transferów . N iestety,
rzadk°
z n a leź ć  m ożna badania uwzględniające powyższy fakt.
poniżej, tytułem  wstępu do interesującej nas w niniejszym punkcie problem atyki, 
¡ j e d s ta w ia m  dane w pośredni sposób uwzględniające przepływy intrageneracyjne, a mia- 
owicie dotyczące salda publicznych wydatków socjalnych i wpłacanych podatków.
Rysunek 1
\Viek a publiczne transfery netto: wypłaty z systemu emerytalno-rentowego minus podatki, USA, 1993
Źródło: Lee 2000:22.
Wiek
W  warunkach am erykańskich osoby w wieku produkcyjnym (rozumianym tu jako 
20-59 lat) są netto płatnikami budżetowymi, natomiast osoby starsze są biorcami środków 
budżetowych realokowanych za pomocą Social Security. Fakt, iż po 60. roku życia 
wpierw saldo rośnie, a następnie się obniża, w yjaśnić należy z jednej strony tym, iż 
w wieku 60-70 lat znaczna część amerykańskich mężczyzn jest jeszcze aktywna zawo­
dowo, płacąc znaczne podatki, z drugiej zaś strony, zm ieniającą się wraz z wiekiem 
strukturą klasow ą osób starych (nadreprezentacja osób zamożniejszych jako rezultat nie­
równości ekonom icznych wobec śmierci).
W  dalszej części dla zapewnienia porównywalności zarówno w przypadku transfe­
rów publicznych, jak  i prywatnych skupię się na danych pochodzących z badania prze 
prowadzonego przez Ronalda D. Lee (1997, 2000) bazującego na informacjach odnoszą 
cych się do USA przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Podstawową kategorią uż^ Va^ w'V 
tych badaniach jest średni wiek biorcy i dawcy transferów (a w zasadzie wie 
gospodarstwa domowego, dane pochodzą bowiem z badań budżetów g o sp o d a rs tw ^ ^  ^  
wych -  podawane są w przeliczeniu na osobę korzystającą z tranS e^rU 0^ °kj.lcjz ie pub- 
podstawie szczegółowych informacji o tzw. profilu konsumenckim (CJ- °]^0<;c j (podobnie 
licznych danin i świadczeń według wieku). Przedstawione na rys. 2 wie
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jak i na dalszych rysunkach) inform ują nas zatem zarówno o wielkości transferu (pow* 
rzchnia strzałki), kierunku przepływu (kierunek strzałki), jak  i o przeciętnym wieku daw'6' 
i biorcy (początek i koniec strzałki). x
Rysunek 2
Publiczne transfery międzypokoleniowe w USA w latach 1980
Spośród uwzględnionych trzech rodzajów międzygeneracyjnych transferów publicz­
nych w USA jedynie te związane z kształceniem  skierowane są ku zstępnym. W pozo­
stałych dwóch przypadkach beneficjantami przepływów są osoby stare. Typowymi „płat­
nikami są w każdym  przypadku czterdziestolatkowie, natomiast biorcami tak usług 
m edycznych, jak  i świadczeń w ramach powszechnego systemu zabezpieczenia socjal­
nego osoby stare (na marginesie: relatywnie niski średni wiek korzystających z opieki 
zdrowotnej wynika z tego, iż w skład tej zbiorowości -  w przeciwieństwie do świadcze- 
niobiorców systemu em erytalno-rentowego -  wchodzą również osoby młodsze, w tym 
dzieci i młodzież). Ogółem w ramach świadczeń socjalnych dla osób starych (Social 
Security) średnia wartość przepływów w przeliczeniu na jednostkę wynosi 69 tys. dolarów  
(2270 dolarów rocznie razy 29,9 lat, tj. różnica pomiędzy średnim wiekiem biorcy i dawcy), 
zaś w ramach usług zdrowotnych 35 tys. dolarów, co daje łączną kwotę ok. 104 tys. 
dolarów w przeliczeniu na osobę w trakcie je j życia. Rzeczywiste publiczne transfery  
międzypokoleniowe przyjmują na pewno zdecydowanie niższą wartość. Pamiętać musimy, 
iż powyższa kwota zawiera również jakąś -  nieznaną w warunkach USA -  część t r a n s f e r ó w  
intrageneracyjnych, jak  i wydatki zdrowotne skierowane ku generacji dzieci i m łodzieży. 
Zważywszy na powiązane z  wiekiem zróżnicowanie kosztów zapewnienia opieki medy 
cznej, założyć można, iż ok. 70% wydatków zdrowotnych to transfer międzypokoleniowy, 
którego beneficjantem  są ludzie starzy. Po wprowadzeniu takiej korekty u zyskujem y 
łącznie ok. 90 tys. d o la ró w  przekazywanych seniorom przez aktywnych zaw o d o w o .
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4. t r a n s f e r y  p r y w a t n e
Jak  wspomniałem wcześniej, oprócz transferów publicznych istnieją również znacz­
nie rzad z ie j uwzględniane -  co jest spowodowane choćby znacznie mniejszą dostępnością 
w iary g o d n y ch  informacji -  przepływy prywatne. Dość szczegółowe dane odnoszące się 
do salda prywatnych transferów międzypokoleniowych -  z uwzględnieniem koncepcji 
cyklu życia -  znaleźć można w pracach Kronebuscha i Schlesingera (1994) oraz Schabera 
( 1995) b ą d ź  w ich szczegółowym, krytycznym omówieniu (Szukalski 2002a). W  niniej­
szym p u n k c ie  postaram się przedstawić zagregowane dane odnoszące się do USA.
Przedstawione poniżej rysunki 3A i 3B zawierają wielkości odnoszące się do transferów' 
prywatnych w rozbiciu na przepływy wewnątrz gospodarstw domowych (czyli te z reguły 
dotyczące zasobów przekazywanych przez pokolenie dorosłych swym małoletnim i dorasta­
jącym, zamieszkującym z rodzicami potomkom) i te występujące pomiędzy poszczególnymi 
gospodarstwami domowymi (w tym przypadku transfery pomiędzy starymi rodzicami i ich 
usamodzielnioną, nierzadko posiadającą własne potomstwo progeniturą). Z oczywistych 
względów -  fakt przynależności jednego pokolenia do grona osób aktywnych zawodowo 
i drugiego w znacznej części do populacji osób otrzymujących świadczenia socjalne w ramach 
Social Security -  z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania zdecydowanie 
większą wagę posiada drugi wariant. W przypadku transferów wewnątrz gospodarstwa
Rysunek 3
Przepływy wewnątrzrodzinne w USA w 1990 roku
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domowego beneficjantami są bowiem przede wszystkim dzieci i młodzież (średni wiek biorcy 
środków związanych z opieką nad dziećmi -  1 1  lat, przeciętny wiek biorcy zasobów 
przeznaczanych na zapewnienie wyższego wykształcenia -  20 lat), co jest -  jak mi się 
wydaje -  wystarczającym argumentem za skoncentrowaniem się na drugim przypadku
Zgodnie z logiką rządzącą prywatnymi transferami międzypokoleniowymi, wszy­
stkie pryw atne przepływ y skierow ane są p e r  saldo  ku zstępnym , ku generacjom  dzieci 
i wnuków (zob. szerzej Szukalski 2002), przykład potwierdzający prawdziwość tej zasady 
dla Polski (Topińska 1999). Średnio, rocznie każda jednostka o trzym uje 1750 USD 
w postaci spadków i 370 USD w formie darów, bezzwrotnych pożyczek itp. Po uwzględnieniu 
tzw. profilu konsumenckiego (czyli długości okresu, jaki upływa od chwili, gdy się jest 
„statystycznym ” biorcą do momentu zmiany statusu na „przeciętnego” dawcę) okazuje 
się, iż typowa jednostka otrzym uje w postaci spadku łącznie 44 tys. dolarów, zaś w formie 
darów 5,5 tys. dolarów, razem blisko 50 tys. USD. Zdecydowanie wyższe są wartościowo 
kwoty uzyskiwane w ramach przepływów wewnątrz gospodarstwa domowego -  łączna 
wartość kosztów wychowywania dziecka to 81 tys. USD, zaś koszt wydatków związanych 
z zapewnieniem odpowiedniego wykształcenia progeniturze to 6 tys. dolarów.
W  efekcie m ożna powiedzieć, iż aktywni zawodowo otrzym ują od pokolenia swych 
starych rodziców znaczne co do wartości kwoty -  w warunkach am erykańskich zasoby 
te przekazywane są przede wszystkim w postaci spadków4. Pamiętajmy jednakże, iż 
przedstawione powyżej rodzaje transferów nie wyczerpują listy wszystkich typów prze­
pływów występujących pomiędzy poszczególnymi generacjami. Brak możliwości prze­
liczenia wartości salda tychże zasobów (posiadamy bowiem jedynie informacje o saldzie 
w połączeniu z danymi o wieku -  zob. Szukałski 2002a -  brak zatem danych o poziomie 
umieralności oraz o „cenie” danego zasobu, np. czasu czy użyczenia mieszkania) unie­
m ożliw ia w łączenie ich do niniejszego opracowania.
5. SA LD O  T R A N S F E R Ó W  PU B L IC Z N Y C H  I PR Y W A T N Y C H
Przedstawione powyżej dane -  choć ograniczone do obszaru jednego tylko państwa 
-  wskazują jednoznacznie na fakt, iż prywatne transfery międzypokoleniowe skierowane 
są w przeważającej części ku zstępnym, w przeciwieństwie do transferów publicznych. 
Pozostaje otw artą kwestią, czy wartość przepływów prywatnych w pełni rekompensuje 
te publiczne. Liczne przykłady wskazują, iż nie (zob. dane odnoszące się do 10 krajów 
uprzem ysłowionych -  Ermisch 1989, czy dane dla Niemiec -  Liith 2001). W  przypadku 
prezentowanych w niniejszym opracowaniu za R.D. Lee danych odnoszących się do USA 
- j e ś l i  ograniczym y się do transferów  pom iędzy aktywnym i zaw odow o a osobami
4 Specyfika Stanów Zjednoczonych przejawia się tym, iż w porównaniu do innych krajów naszego 
kręgu kulturowego mniejsza jest pomoc finansowa udzielana przez przedstawicieli generacji już nieaktyw ­
nych zawodowo pracującym. Pamiętać jednakże musimy również i o tym, że w porównaniu np. do krajów 
zachodnioeuropejskich niższe są również wartościowo transfery publiczne otrzymywane przez osoby stare, 
a tym samym niższe ich dochody i możliwości wspomagania. Dodatkowo niższe dochody na starość 
związane są z większą w porównaniu do Europy częstością wspomagania materialnego sędziwych rodzi­
ców przez pracujące dzieci.
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w wieku em erytalnym  -  transfery publiczne (wydatki na zabezpieczenie socjalne oraz na 
ochronę zdrowia) skierowane ku osobom starym (z zastrzeżeniem dotyczącym uwzględ­
nienia w ramach tych przepływów również i transferów intrageneracyjnych) wynoszą 
łącznie 104 tys. dolarów (90 tys. po korekcie), podczas gdy skierowane ku młodym 
transfery prywatne mają wartość o połowę niższą -  49,5 tys. dolarów.
Transfery prywatne zatem łagodzą, lecz nie rekompensują w pełni transferów pub­
licznych. Co więcej, przewidywana w przyszłości ewolucja umieralności i stanu zdrowia 
spowodować może zm niejszenie jednego z typów transferów prywatnych, a mianowicie 
przepływów post mortem. W przypadku wydłużania się trwania życia przy jednoczesnym  
braku sukcesów w ograniczaniu niepełnosprawności i częstości zachorowań osób bardzo 
starych, te ostatnie mogą być zmuszone do finansowania swej egzystencji i do zakupu 
niezbędnych usług opiekuńczych i medycznych kosztem wielkości pozostawionego spad­
ku. Pamiętać również musimy o tym, iż w przypadku ograniczania wartości świadczeń 
społecznych osoby stare zm niejszać będą wartość tak transferów in ter vivos, jak  i post 
m ortem . Jednocześnie dłuższe trwanie życia oznaczać może wydłużanie się okresu po­
bierania świadczeń socjalnych (choć w tym wypadku istnieje -  wykorzystana w USA -  
możliwość regulowania tego okresu przez odpowiednie przepisy określające minimalny 
wiek ich pobierania) i korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
Ten mało optymistyczny obraz rozświetlić jednakże chciałbym choć nieco, zwraca­
jąc uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, prezentowane dane -  choć ujęte w ramy „poetyki” 
koncepcji cyklu życia -  jako wielkości pochodzące z analizy przekrojowej są nadmiernie 
„zanieczyszczone” efektami okresu i generacji, aby mogły być uznane za dokładne odzwier­
ciedlenie długookresowych wzorców transferów międzypokoleniowych. Po drugie, uwzględ­
nić należy sugestie licznych badaczy i do tak przedstawionego obrazu transferów międzypo­
koleniowych dodać należy prywatne przepływy związane z wychowywaniem i wykształ­
ceniem potomstwa. Są to wszak z punktu widzenia społeczeństwa inwestycje w potencjał 
ludnościowy i produkcyjny, określające przyszłe możliwości zaspokajania potrzeb całej 
zbiorowości.
6. P O D SU M O W A N IE  -  K T O  K O G O  W SPIER A ?
Problem atyka transferów międzypokoleniowych, a zwłaszcza ich  Poruszana
jest w pracach ekonom istów i demografów od mniej więcej trzech deka . przypa u 
demografii badania na ten temat wpisane zostały w główny nurt ro zw o ju  teorii przemian 
ludnościowych dzięki wpływowym -  aczkolwiek ^ r a z  ^ n i e j ^  
dzanym -  pracom J.C. Caldwella (zob. szerzej S z u k a l s l f j L d o l o g i c z n e g o  rozwinięte 
nadal prace teoretyczne, choć są bardziej z punktu widzenia ^  prace Behrmana 
nie znalazły się w głównym nurcie myśli ekonomicznej ^  Beckera, choć w jego
Taubm ana, Pollacka, Starka, Lee; w zasadzie uwaga ta nie ^ określenie „jednooso- 
przypadku w literaturze przedmiotu znaleźć można wiele mo ypHny staj ą się raczej
bowa orkiestra”). Transfery m iędzypokoleniow e w zakresie tj ukierunkow anych przede
coraz częściej tematem interesujących badań empirycznyc ,
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wszystkim na uspokajanie czytelników katastroficznie brzmiących prognoz ekonomicz 
nych skutków procesu starzenia się ludności.
Ów dominujący w ostatnich dwóch, trzech dekadach katastrofizm doprowadzi! do 
pojawienia się tzw. nowej filozofii moralnej, koncentrującej swe zainteresowania na kwestiach 
praw i obowiązków kolejnych generacji, prowadzących do sprawiedliwości i równości mię 
dzypokoleniowej, odnajdującej odzwierciedlenie również i w naukach ekonomicznych 
choćby w postaci rachunkow ości generacyjnej. M etoda ta pozw ala na jednoznaczne 
określenie, kto kogo wspiera, w jakim  stopniu i co należałoby zrobić, aby wszelkie 
niesprawiedliwe obciążenia wyeliminować (zob. szerzej Szukalski 2000). Niestety, rachun­
kowość generacyjna ograniczona jest do transferów publicznych -  choć istnieją opraco­
wania rozszerzające ją  również na transfery prywatne (zob. np. Ltith 2001), brak wystar­
czająco wiarygodnych danych (vide choćby liczne -  w większości świadome -  niekon­
sekwencje w szacunkach Liitha) uniemożliwia wykorzystanie tak udoskonalonej metody
Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane jednoznacznie wskazują, iż przyszłe 
obciążenia osób aktywnych zawodowo związane z przebiegiem procesu starzenia się 
ludności będą znacząco złagodzone dzięki transferom prywatnym. Pamiętać jednakże 
musimy, iż te ostatnie są silnie zdeterminowane czynnikami ekonom icznymi (zamożność 
rodziny) i dem ograficznym i (liczba posiadanego potomstwa, zdrowotność i umieralność 
na starość), uwarunkowanymi zdecydowanie bardziej niż czynnik polityczny mentalno­
ścią, stylem życia poszczególnych jednostek.
Odpowiedź na tytułowe pytanie: „Kto kogo wspiera?” , brzmieć będzie: „To zależy 
od wielu czynników ” . Pamiętać bowiem musimy nie tylko o saldzie przepływów publi­
cznych i prywatnych pom iędzy dorosłymi przedstawicielami poszczególnych generacji, 
lecz również o przepływach związanych z wychowywaniem potomstwa. Uwzględniając 
te ostatnie i odwołując się do koncepcji cyklu życia powiedzieć m ożna wręcz, iż każde 
kolejne pokolenie je s t tak naprawdę dawcą w stosunku do następnego wskutek koniecz­
ności i chęci inwestowania w coraz droższe wychowanie i edukację swego potomstwa. 
Jedyną kategorią osób starych, jaka na pewno jest generalnie w spom agana publicznymi 
transferami przez młodsze generacje, są osoby bezdzietne, nie obciążone przepływami 
związanymi z wychowywaniem potomstwa występującymi wewnątrz gospodarstwa do­
mowego i nie wykazujące -  poza przekazem zasobów bratankom/siostrzeńcom -  trans­
ferów pomiędzy gospodarstwami dom owym i5. Zakończę niniejsze opracowanie w tym 
miejscu, bowiem  jako osoba bezdzietna głębiej zastanowić się muszę nad sensem ostat­
niego stwierdzenia.
5 Niektórzy badacze stawiają wręcz pytanie, czy reformując systemy ubezpieczeń zdrowotnych i opie­
kuńczych przy wyznaczaniu sktadek nie należałoby uwzględniać takich czynników, jak stan cywilny, 
liczba posiadanego potomstwa, zważywszy na ich wagę dla kształtowania się przepływów prywatnych w 
postaci usług opiekuńczych (Hóhn 1994: 32). Oznaczałoby to oczywiście dodatkowe składki dla jednostek 
charakteryzujących się wyższym prawdopodobieństwem korzystania z kosztownych usług sektora publi­
cznego, czyli osób, które nie założyły rodziny, bezdzietnych, rozwiedzionych, mężczyzn. Elementy takiego 
podejścia są już stosowane w niektórych krajach -  uwzględnianie faktu wychowywania dzieci przy 
określaniu stażu pracy matek dla celów emerytalnych w Francji i Niemczech.
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